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ABSTRACT. Despite all the benefits, the use of animals in biomedical research was, and still is, a subject of debate with respect to 
its true usefulness. The sensitivity of the community and the interest of scientists working in the field of laboratory animal science 
and welfare have clearly demonstrated that the use of animals in biomedical research must be conducted under specific scientific, 
legal and ethical rules. The ethical justification of a research project starts from the initial designing phase of the project until the 
completion of the study and the review of the obtained results. Main considerations of an ethical documentation are: the precise 
definition of the goals of the project and the existing probabilities for its success, the selection of the appropriate animal model, 
the implementation of the 3Rs' concept for replacement, reduction and refinement, a cost/benefit analysis on the expected benefits 
for science and society with direct consideration to the harm created to animals, a pilot study and a systematic review of previously 
published animal research on the topic, the availability of the appropriate facilities, equipment and expertise to guarantee high 
standards of animal accommodation, husbandry, care and use. The ethical documentation of a project by scientists themselves 
involves team work and a sustainable rather than a one-off procedure. The ethical justification of the laboratory animal research 
protocols reflects the interest and the responsibility of scientists for reduction and refinement of animal experimentation. This 
process built a trust relationship between scientists and the society. 
Keywords: laboratory animals, ethics, biomedical research 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η χρησιμοποίηση ζωικών προτύπων στη βιοϊατρική έρευνα αποτελεί επιστημονική πρακτική, που έχει συμβάλλει 
καθοριστικά στην κατανόηση βασικών βιολογικών λειτουργιών, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων και 
των ζώων. Για πολλά χρόνια η χρησιμοποίηση των ζώων στη βιοϊατρική έρευνα είχε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, οι δε ερευνητές 
που χρησιμοποιούσαν ζώα εργαστηρίου τεκμηρίωναν την αναγκαιότητα του πειραματισμού τους βασιζόμενοι κυρίως στα προσ-
δοκοΰμενα για τον άνθρωπο οφέλη. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και 
το ενδιαφέρον των επιστημόνων που ασχολούνται με την υγεία και την ευζωία των ζώων εργαστηρίου έχουν καταστήσει σαφές 
ότι η χρησιμοποίηση ζώων στη βιοϊατρική έρευνα θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους ηθικούς, νομοθετικούς και επιστη­
μονικούς κανόνες. Ο ερευνητής οφείλει να αιτιολογεί, τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στην κοινωνία, την ηθική α­
ναγκαιότητα της χρησιμοποίησης ζώων, αλλά και να μεριμνά για την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων δεοντολογίας. Η ηθική 
τεκμηρίωση της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει ουσιαστικά να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην αναγκαιότητα 
της χρησιμοποίησης ζώων εργαστηρίου, καθώς και στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για την ορθή χρησιμοποίηση των 
ζώων αυτών. Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) τον ορισμό των στόχων του ερευνητικού πρωτοκόλλου, καθώς και τις 
αναμενόμενες πιθανότητες επιτυχίας του, β) την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για τη χρησιμοποίηση ζώων, γ) την εφαρμογή της 
Συνθήκης των 3Rs, δ) το σχεδιασμό πιλοτικής μελέτης, ε) τη συστηματική ανάλυση και στ) τη δυνατότητα επίτευξης του επιδιω­
κόμενου στόχου του πρωτοκόλλου με τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο προσωπικό. Η ηθική τεκμηρίωση του 
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ερευνητικού πρωτοκόλλου αποτελεί δυναμική διαδικασία που αρχίζει από τη φάση του σχεδιασμού του ερευνητικού πρωτο­
κόλλου και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Στη διαδικασία αυτή οφείλονν να συμ­
μετέχουν όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Ζώντας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου τα μέσα ενημέρωσης έ­
χουν εκμηδενίσει τόπο και χρόνο, το κΰριο μήνυμα που θα πρέπει να διαχέεται από την επιστημονική κοινότητα προς την κοι­
νωνία είναι ότι εφόσον η χρησιμοποίηση των ζώων είναι αναπόφευκτη αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένα ηθικά, 
νομοθετικά και επιστημονικά κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό θα οικοδομηθεί η σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης αλλά και εκτίμησης 
μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου. 
Λέξεις ευρετηρίασης: ζώα εργαστηρίου, ηθική, βιοϊατρική έρευνα 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η χρησιμοποίηση ζώων εργαστηρίου στη βιοϊα­
τρική έρευνα αποτελεί επιστημονική πρακτική που έ­
χει συμβάλλει καθοριστικά στην κατανόηση βασικών 
βιολογικών λειτουργιών, αλλά και στη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής των ανθρώπων και των ζώων. 
Παράτα οφέλη, η χρησιμοποίηση ζώων εργαστη­
ρίου αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί αντι­
κείμενο έντονης πολλές φορές αντιπαράθεσης μετα­
ξύ των επιστημόνων και της κοινωνίας (Festing and 
Wilkinson 2007). Αποτέλεσμα της αντιπαράθεσης αυ­
τής ήταν η θέσπιση από διεθνείς οργανισμούς και τα 
κράτη μέλη τους κανόνων, που αφορούσαν στην προ­
στασία και στη σωστή χρησιμοποίηση των ζώων αυ­
τών. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και το εν­
διαφέρον των επιστημόνων που ασχολούνται με την 
υγεία και την ευζωία των ζώων εργαστηρίου έχουν 
καταστήσει σαφές ότι η χρησιμοποίηση ζώων στη βι­
οϊατρική έρευνα θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκρι­
μένους νομοθετικούς και επιστημονικούς κανόνες, 
προκειμένου να διασφαλίζονται τόσο η φροντίδα και 
η ορθή μεταχείριση των ζώων όσο και η ποιότητα της 
επιτελούμενης έρευνας (Κωστομητσόπουλος και συν. 
2007). 
Δεδομένου ότι η σύγχρονη κοινωνία αναγνωρίζει 
ολοένα και περισσότερο την ηθική υποχρέωση της να 
σέβεται τα ζώα και το φυσικό περιβάλλον, η χρησιμο­
ποίηση ζώων εργαστηρίου αποκτά, εκτός από επιστη­
μονική, και σαφή ηθική διάσταση. Ο ερευνητής κα­
λείται πλέον να αιτιολογεί, στην επιστημονική κοινό­
τητα και στην κοινωνία, την αναγκαιότητα της χρησι­
μοποίησης ζώων εργαστηρίου και να τεκμηριώνει την 
από μέρους του τήρηση συγκεκριμένων κανόνων ηθι­
κής δεοντολογίας. 
Στο υφιστάμενο Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 
για τη χρησιμοποίηση των ζώων για πειραματικούς 
και άλλους επιστημονικούς οκοπονς δεν υπάρχει σα­
φής αναφορά στην αναγκαιότητα για ηθική αξιολό­
γηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων (European 
Union 1986, Council of Europe 1986). Παρ' όλα αυ­
τά, δεκαέξι από τα είκοσι δυο κράτη μέλη της Ευρω­
παϊκής Ένωσης έχουν από καιρό θεσπίσει σχετικές 
διαδικασίες (Smith et al. 2007). Τοπικές, περιφερει­
ακές ή εθνικές επιτροπές βιοηθικής είναι επιφορτι­
σμένες με την ηθική αξιολόγηση των ερευνητικών 
πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση 
ζωικών προτύπων. Στα πλαίσια της αναθεώρησης της 
Οδηγίας 86/609, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 
προτεραιότητα στη θεσμοθέτηση διαδικασιών και 
στον ορισμό εντεταλμένων οργάνων όχι μόνο για την 
επιστημονική, αλλά και για την ηθική αξιολόγηση των 
ερευνητικών πρωτοκόλλων, με απώτερο σκοπό την ε­
ναρμόνιση όλων των κρατών μελών της (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 2008). 
Η θέσπιση σχετικής διαδικασίας για την ηθική α­
ξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλ­
λονται προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του 7ου Κοι­
νοτικού Πλαισίου για την Έρευνα, αποτελεί χαρα­
κτηριστικό παράδειγμα του ενδιαφέροντος που επι­
δεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο 
αυτό θέμα (European Commission 2008). 
Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η ενη­
μέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων ε­
ρευνητών για το θέμα της ηθικής διάστασης των πει­
ραμάτων στα ζώα, καθώς και η παροχή βασικών κα­
τευθυντηρίων γραμμών για τη σύνταξη της ηθικής τεκ­
μηρίωσης μιας ερευνητικής πρότασης που υποβάλλε­
ται για χρηματοδότηση στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού 
προγράμματος χρηματοδότησης έρευνας. 
2. Η ΗΘΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Για πολλά χρόνια η χρησιμοποίηση των ζώων ερ-
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γαστηρίου στη βιοϊατρική έρευνα είχε ανθρωποκε­
ντρικό χαρακτήρα, οι δε ερευνητές τεκμηρίωναν την 
αναγκαιότητα του πειραματισμού τους βασιζόμενοι 
κυρίως στην επιστημονική σημασία των αποτελεσμά­
των και στα προσδοκοΰμενα για τον άνθρωπο οφέλη. 
Στις μέρες μας, η χρησιμοποίηση ζώων στη βιοιατρι­
κή έρευνα αποκτά ιδιαίτερη ηθική διάσταση (Rollin 
2007, Nuffield Council on Bioethics 2005, Olsson 
2007). 
Ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη μηχανισμού για την 
ηθική αξιολόγηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων από 
ένα εντεταλμένο όργανο, οι ερευνητές οφείλουν να α­
ναγνωρίζουν την ηθική διάσταση της χρησιμοποίησης 
ζώων σε πειράματα, καθώς και τη σημασία της ηθικής 
τεκμηρίωσης της πρότασης τους από την αρχική φά­
ση του σχεδιασμού της μέχρι και την επεξεργασία και 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους. Αποτελεί υπο­
χρέωση τους να γνωρίζουν τους σχετικούς κανόνες 
και τη νομοθεσία που αφορούν στην ορθή χρησιμο­
ποίηση των ζώων εργαστηρίου και να είναι σύμφωνοι 
με το γράμμα, αλλά και με το πνεύμα των κανόνων αυ­
τών. 
Η ηθική τεκμηρίωση της πρότασης θα πρέπει ου­
σιαστικά να δίνει απαντήσεις σε θέματα που αφορούν 
στην αναγκαιότητα της χρησιμοποίησης ζώων εργα­
στηρίου και στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων 
για τη σωστή μεταχείριση τους. Απαιτεί τη συμμετοχή 
όλης της ερευνητικής ομάδας και θεωρείται μια συνε­
χής παρά μια στιγμιαία διαδικασία. Με τον τρόπο αυ­
τό δίνεται η δυνατότητα στην ερευνητική ομάδα να α­
ξιολογεί την πορεία του πρωτοκόλλου και να το βελ­
τιώνει όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Προκειμένου 
να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να βασίζεται 
στην ανοικτή ανταλλαγή απόψεων των μελών της ε­
ρευνητικής ομάδας μέσα σε κλίμα ειλικρίνειας και α­
μοιβαίας εκτίμησης. Η ενεργής συμμετοχή επιστημό­
νων διαφόρων ειδικοτήτων είναι περισσότερο από α­
παραίτητη. Ο βιοστατιστικολόγος, για παράδειγμα, 
θα εισηγηθεί τον βέλτιστο αριθμό των ζώων που θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να δια­
σφαλιστεί η αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελε­
σμάτων (Festing and Altman 2002). Ο εξειδικευμένος 
στα ζώα εργαστηρίου κτηνίατρος θα συμβάλει στην ε­
πιλογή του κατάλληλου ζωικού προτύπου, της κατάλ­
ληλης αναισθητικής και αναλγητικής αγωγής που θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί, στην έγκαιρη αναγνώριση 
του τελικού σημείου και στον τρόπο ευθανασίας. Ιδι­
αίτερης σημασίας θεωρείται και η συμμετοχή ενός α­
τόμου που δεν έχει καμία σχέση με την έρευνα (lay 
person). Η συμμετοχή αυτοΰ του ατόμου θα δώσει τη 
δυνατότητα στην ερευνητική ομάδα να διαπιστώσει 
τον αντίκτυπο που θα έχει η ερευνητική τους προσπά­
θεια στην κοινή γνώμη. Η σωστή ηθική τεκμηρίωση 
της χρησιμοποίησης ζώων στο ερευνητικό πρωτόκολ­
λο αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον που η ερευ­
νητική ομάδα δείχνει προς την ανθρωπιστική χρησι­
μοποίηση των ζώων από την πρώτη έως την τελευταία 
φάση του πειραματισμού. 
Ειδικότερα, η ηθική τεκμηρίωση μιας ερευνητικής 
πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) τον ορισμό 
των στόχων του ερευνητικού πρωτοκόλλου, καθώς και 
τις αναμενόμενες πιθανότητες επιτυχίας του, β) την 
τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για τη χρησιμοποίη­
ση ζώων, γ) την εφαρμογή της Συνθήκης των 3Rs, δ) 
το σχεδιασμό πιλοτικής μελέτης, ε) τη συστηματική α­
νάλυση και στ) τη δυνατότητα επίτευξης του επιδιω­
κόμενου στόχου του πρωτοκόλλου με τη διαθέσιμη υ­
λικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο προσωπικό. 
2.1. Ορισμός των στόχων του ερευνητικού πρωτο­
κόλλου και αναμενόμενες πιθανότητες επιτυχίας του 
Κΰριο μέλημα της ερευνητικής ομάδας θα πρέπει 
να είναι ο ορισμός των στόχων και η τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας του πειραματισμού, οι πιθανότητες ε­
πιτυχίας του και φυσικά η οφέλεια που το συγκεκρι­
μένο πρωτόκολλο μπορεί να έχει για την υγεία του αν­
θρώπου, των ζώων ή για το περιβάλλον. 
Οι αντικειμενικοί στόχοι και η υπόθεση του πρω­
τοκόλλου θα πρέπει να είναι σαφείς. Η τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας και ο καθορισμός των στόχων σχε­
τίζονται άμεσα με τη σε βάθος επιστημονική γνώση 
της ερευνητικής ομάδας για το αντικείμενο της έρευ­
νας, τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και τα επιστημονικά 
ερωτήματα που προκύπτουν και χρήζουν περαιτέρω 
έρευνας. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αποφυγή 
επανάληψης ερευνητικών πρωτοκόλλων, αν και σε ο­
ρισμένες περιπτώσεις ανάπτυξης νέων κυρίως μεθό­
δων ή τεχνικών η επανάληψη αυτή δεν μπορεί να α­
ποφευχθεί. Η ερευνητική ομάδα θα πρέπει ξεκάθα­
ρα να ορίσει τις προσδοκίες της από το ερευνητικό 
πρωτόκολλο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι 
προσδοκίες αυτές θα συμβάλουν ουσιαστικά στην α­
πόκτηση νέας γνώσης ή στη δυνητική μεταφορά των 
αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη. Ο επιστημονικός 
στόχος θα πρέπει να είναι σημαντικός ώστε να δικαι­
ολογεί τη χρησιμοποίηση των ζώων. 
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2.2. Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για τη χρη­
σιμοποίηση ζώων 
Η ερευνητική ομάδα θα πρέπει να αποδείξει ότι 
έχει μελετήσει σε βάθος την υπάρχουσα βιβλιογρα­
φία προκειμένου να διαπιστώσει τη δυνατότητα υλο­
ποίησης της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθει­
ας με άλλες μεθόδους που δεν απαιτούν τη χρησιμο­
ποίηση ζώων. Στη συνέχεια, και εφόσον δεν υπάρχει 
δυνατότητα πραγματοποίησης του πρωτοκόλλου χω­
ρίς τη χρησιμοποίηση ζώων, θα πρέπει να τεκμηριώ­
νεται η επιλογή του συγκεκριμένου ζωικού προτύπου, 
η προέλευση του και ο συνολικός αριθμός των ζώων 
που θα απαιτηθούν. Πριν από την τελική απόφαση για 
τη χρησιμοποίηση των ζώων θα πρέπει να πραγματο­
ποιείται ανάλυση κόστους/οφέλους. Με τον όρο «κό­
στος» καθορίζεται ο αναμενόμενος πόνος, η ταλαι­
πωρία και τελικά η θυσία των ζώων κατά τη διάρκεια 
του πειραματισμού. Ως «όφελος» χαρακτηρίζεται το 
αναμενόμενο όφελος που θα προκύψει από την έρευ­
να για τον άνθρωπο, τα ζώα ή και το περιβάλλον. Εί­
ναι σαφές ότι η χρησιμοποίηση των ζώων είναι απο­
δεκτή μόνον όταν τεκμηριώνεται υπεύθυνα και επι­
στημονικά ότι το αναμενόμενο όφελος θα υπερκαλύ­
ψει το σωματικό πόνο και την ταλαιπωρία που θα 
προκληθεί στα ζώα (Animal Procedures Committee 
2003). Κατά τη φάση του σχεδιασμού του ερευνητικού 
πρωτοκόλλου θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προοοχτ\ 
στη μείωση του προκαλουμένου πόνου ή της κακου­
χίας, αλλά και στη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου 
οορέλονς. 
Επιπλέον, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η επιλογή 
του είδους και του αριθμού των ζώων που θα χρησι­
μοποιηθούν, να δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με την 
πειραματική διαδικασία και τις τεχνικές που θα ακο­
λουθηθούν, να περιγράφεται η παρεχόμενη κτηνια­
τρική μέριμνα, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις επώδυ­
νων πειραματισμών και τέλος, να παρέχονται πληρο­
φορίες σχετικά με το στατιστικό πρόγραμμα που θα 
χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των αποτελεσμά­
των (Festing and Altman 2002). 
2.3. Η εφαρμογή της Συνθήκης των 3Rs 
Η ερευνητική ομάδα, κατά την ηθική τεκμηρίωση 
της ερευνητικής της πρότασης, θα πρέπει να αποδει­
κνύει ότι έχει λάβει υπ' όψιν της τη Συνθήκη των 3Rs 
των Russell και Burch, που αφορά στις προσπάθειες 
που θα πρέπει να καταβάλονται εκ μέρους των ερευ­
νητών για την αντικατάσταση των ζώων (replacement), 
τη μείωση του αριθμού τους (reduction) και τη βελτίω­
ση των πειραματικών τεχνικών κατά την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου πρωτοκόλλου (refinement). Η Συνθήκη 
των 3Rs θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν 
τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση 
ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου (Rüssel and Burch 
1959, Κωστομητσόπουλος και Καραγιαννάκος 1999, 
Guhad2005). 
Ο όρος αντικατάσταση (replacement) αφορά στη 
χρησιμοποίηση μεθόδων οι οποίες είναι δυνατό να 
δώσουν τα ίδια αξιόπιστα αποτελέσματα με τις συμ­
βατικές μεθόδους χωρίς να απαιτείται η χρήση ζώων 
εργαστηρίου. Η αντικατάσταση μπορεί να αφορά σε 
μεθόδους πλήρους αντικατάστασης των ζώων, όπως 
στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης in vitro ή in silico τε­
χνικών και των μαθηματικών μοντέλων (απόλυτη α­
ντικατάσταση) ή μεθόδους που εν μέρει αντικαθι­
στούν τη χρησιμοποίηση ζώων, όπως η αντικατάστα­
ση τους με άλλους οργανισμούς που αποδεδειγμένα 
εμφανίζουν χαμηλότερη αίσθηση του πόνου, όπως με­
ρικά είδη ασπόνδυλων (μερική αντικατάσταση) 
(Wakefield et al. 2002). 
Η ερευνητική ομάδα θα πρέπει να παρέχει όλη την 
απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση για τη χρησι­
μοποίηση των μεθόδων αντικατάστασης. Σε ορισμέ­
νες περιπτώσεις η χρησιμοποίηση μεθόδων αντικατά­
στασης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του συνο­
λικού αριθμού των χρησιμοποιουμένων ζώων. Ως πα­
ράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί η χρήση in vitro 
ή in silico τεχνικών για την τεκμηρίωση της επίδρασης 
των νανο-υλικών στην κυκλοφορία του αίματος. 
Ο όρος μείωση (reduction) αφορά στη χρησιμο­
ποίηση μεθόδων που ως αποτέλεσμα θα έχουν τη λή­
ψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων ικανών να δώσουν α­
παντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα χρησιμοποιώ­
ντας μικρότερο αριθμό ζώων ή αυξάνοντας την ποσό­
τητα των πληροφοριών που μπορούν να συλλεχθούν 
ανά ζώο, χωρίς φυσικά να υποβαθμίζεται το επίπεδο 
ευζωίας τους. Ο αριθμός των χρησιμοποιουμένων ζώ­
ων μπορεί να μειωθεί με διαφόρους τρόπους. Η σε βά­
θος γνώση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του αριθμού 
των ζώων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη 
λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Μείωση του χρησι­
μοποιουμένου αριθμού των ζώων μπορεί να επιτευ­
χθεί και με το σωστό σχεδιασμό του ερευνητικού πρω­
τοκόλλου, τον καθορισμό των απαραίτητων παρατη­
ρήσεων, αλλά και την επιλογή των κατάληλων στατι­
στικών προγραμμάτων για την επεξεργασία των απο-
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τελεσμάτων (Nevalainen 2004, Chiarotti and Puopolo 
2000, McConway 1992). Η ερευνητική ομάδα θα πρέ­
πει να έχει υπ' όψιν της ότι μεγάλος αριθμός χρησιμο­
ποιουμένων ζώων μπορεί να είναι υπερβολή, μικρός 
όμως αριθμός ζώων μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη 
του πρωτοκόλλου και τελικά σε αύξηση του αριθμού 
των ζώων λόγω αδυναμίας λήψης αξιόπιστων συμπε­
ρασμάτων (Festing 2006, Festing and Altman 2002). 
Ο όρος βελτίωση (refinement) αφορά στη χρησι­
μοποίηση μεθόδων που σκοπό έχουν τη βελτίωση των 
ήδη υπαρχόντων πειραματικών τεχνικών, ώστε να μει­
ώνεται ο προκαλούμενος πόνος και η ταλαιπωρία των 
ζώων και να βελτιώνεται η ευζωία τους (Lloyd et al. 
2008). Ως βελτίωση μπορεί να θεωρηθεί και η χρησι­
μοποίηση μέσων ή υλικών που εμπλουτίζουν το περι­
βάλλον στέγασης των ζώων και τους δίνουν τη δυνα­
τότητα να εκφράσουν συμπεριφορά ανάλογη με αυ­
τήν των ζώων του ίδιου είδους που βρίσκονται στο φυ­
σικό περιβάλλον (Baumans et al. 2006, Kostomitso-
poulos et al 2007). Σε περίπτωση που τα ζώα θα πρέ­
πει να μένουν απομονωμένα το ένα από το άλλο αυτό 
θα πρέπει να αιτιολογείται επιστημονικά. 
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα ζώα αναμένε­
ται να νποοτονν έντονο πόνο ή ταλαιπωρία η ερευνη­
τική ομάδα θα πρέπει να παρέχει αιτιολογημένη επι­
στημονική τεκμηρίωση ή θα πρέπει να διερευνά κατά 
πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους που 
να μειώνουν τον πόνο ή την ταλαιπωρία. Ανάλογα θα 
πρέπει να επιλέγεται και το κατάλληλο αναισθητικό 
σχήμα, η χρησιμοποίηση αναλγησίας και να υπάρχει 
μέριμνα για την έγκαιρη αναγνώριση του τελικού ση­
μείου (Bateson 1991, Morton 1985). 
Ειδική αιτιολόγηση απαιτείται για τις περιπτώ­
σεις δημιουργίας γενετικώς τροποποιημένων ζώων, 
τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σοβαρά προ­
βλήματα υγείας (ζωικά πρότυπα για την αρθρίτιδα, τη 
νόσο Alzheimer, τον διαβήτη κ.λπ.) (Porter 1992, van 
der Meer et al. 2001). 
2.4. Η πιλοτική μελέτη 
Σκοπός της πιλοτικής μελέτης είναι η συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του πρωτο­
κόλλου, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και κυ­
ρίως τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση τυχόν 
τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν 
κατά την υλοποίηση της κυρίας μελέτης. Από την πι­
λοτική μελέτη μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα 
για τυχόν ελλείψεις στο σχεδιασμό του πρωτοκόλλου, 
έτσι ώστε να κερδηθοΰν χρήμα και χρόνος. Ειδικά για 
τα ερευνητικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν τη 
χρησιμοποίηση ζώων, η πιλοτική μελέτη είναι χρήσι­
μη στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον υ­
πολογιζόμενο αριθμό των ζώων που θα χρησιμοποιη­
θούν, τη σοβαρότητα της προκαλούμενης βλάβης και 
την αναγκαιότητα για τη χρησιμοποίηση κάποιας επι­
πλέον φαρμακευτικής αγωγής. Η ερευνητική ομάδα 
έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει και αν χρειαστεί 
να βελτιώσει τυχόν πειραματικές τεχνικές, να χρησι­
μοποιήσει τα καταλληλότερα αναισθητικά σχήματα, 
να χρησιμοποιήσει διάφορα αναλγητικά και να κα­
θορίσει το τελικό σημείο. Ο αριθμός των ζώων που θα 
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ο λιγότερο δυ­
νατός, χωρίς όμως να επηρεάζεται η αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων. Οι πιλοτικές μελέτες θα πρέπει πά­
ντα είναι εγκεκριμένες από την επιτροπή βιοηθικής 
και την αρμόδια αρχή (NC3Rs 2006a, Morton 2008). 
2.5. Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 
Η συστηματική ανασκόπηση αποτελεί μια σύνθε­
ση της υπάρχουσας διαθέσιμης βιβλιογραφίας, για 
κάποιο συγκεκριμένο επιστημονικό ερώτημα, με τη 
χρησιμοποίηση της συστηματικής προσέγγισης. Ως με­
τα-ανάλυση θεωρείται η στατιστική μέθοδος που χρη­
σιμοποιείται για τη σύγκριση των αριθμητικών απο­
τελεσμάτων ατομικών μελετών που μπορεί να περι­
λαμβάνονται στη συστηματική ανάλυση (Deeks et al. 
2001, Huque 1988). Μείωση του αριθμού των ζώων 
μπορεί να επιτευχθεί με την αποφυγή επανάληψης 
πειραματισμών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Με­
τα-ανάλυση των αποτελεσμάτων προηγουμένων με­
λετών μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο καθορι­
σμό του ακριβούς αριθμού των ζώων που θα χρησιμο­
ποιηθούν στη μελέτη. Συστηματικές ανασκοπήσεις 
συγκριτικών μελετών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου να τεκμηριώσουν την αποτελεσματικό­
τητα και την αξιοπιστία εφαρμογής νέων βελτιωμέ­
νων πειραματικών τεχνικών ή μεθόδων που δεν χρη­
σιμοποιούν ζώα εργαστηρίου (NC3Rs 2006b). 
2.6. Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και προσωπικό 
Η ερευνητική ομάδα θα πρέπει να τεκμηριώσει τη 
διαθεσιμότητα των απαραίτητων εγκαταστάσεων, του 
εξοπλισμού και του προσωπικού που είναι απαραίτη­
τα για την πραγματοποίηση του ερευνητικού πρωτο­
κόλλου. Οι συνθήκες στέγασης των ζώων και οι εγκα­
ταστάσεις για τα ζώα εργαστηρίου θα πρέπει να α­
νταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθε­
σίας, καθώς και στις κατευθυντήριες γραμμές και συ-
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στάσεις διεθνών επιστημονικών οργανισμών σχετικά 
με την ευζωία των ζώων Εργαστηρίου (European 
Commission 2007, National Research Council 1996). 
Ανάλογα με το ζωικό πρότυπο που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί, οι ερευνητές θα πρέπει να είναι ενη­
μερωμένοι για τις πλέον σύγχρονες τάσεις και τεχνι­
κές που αφορούν στη σωστή φροντίδα και χρησιμο­
ποίηση των ζώων εργαστηρίου και να μη διστάζουν να 
τις υιοθετούν (Kostomitsopoulos et al. 2007). 
Για την πραγματοποίηση του πειραματικού πρω­
τοκόλλου θα πρέπει να είναι διαθέσιμη όλη η απα­
ραίτητη υλικοτεχνική νποδομτ\, έτσι ώστε να διασφα­
λίζεται η ποιότητα της επιτελούμενης έρευνας και η 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 
Το προσωπικό που θα εργαστεί με τα ζώα εργα­
στηρίου θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη φρο­
ντίδα, στο χειρισμό των ζώων και στην εκτέλεση πει­
ραματικών χειρισμών που απαιτούνται από το πρω­
τόκολλο. Αυτό περιλαμβάνει και την εκτίμηση και α­
ναγνώριση των συμπτωμάτων του πόνου ή της κακου­
χίας του ζώου, καθώς και τη γνώση των απαραίτητων 
ενεργειών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προ­
κειμένου τα ζώα να ανακουφιστούν. Θα πρέπει να εί­
ναι γνώστες της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Οι ε­
ρευνητές θα πρέπει να φροντίζουν ώστε το προσωπι­
κό να είναι συνεπές, υπεύθυνο και έμπιστο στην ε-
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Ζώντας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, 
όπου τα μέσα ενημέρωσης έχουν εκμηδενίσει τόπο 
και χρόνο, το κΰριο μήνυμα που θα πρέπει να διαχέ­
εται από τη βιοϊατρική κοινότητα προς την κοινωνία 
είναι ότι εφόσον η χρησιμοποίηση των ζώων είναι α­
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και για βελτίωση των διαθέσιμων πειραματικών τε­
χνικών. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η εκπαί­
δευση των νέων επιστημόνων, με κΰριο πάντα γνώμο­
να ότι η ορθή επιστημονική πρακτική συμβαδίζει με 
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